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Îðøèë     
 
  Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààãààð àðàâ õîíîã òóòìûí 
óðãàìëûí èíäåêñèéí íîðì÷ëîãäñîí 
ÿëãàâàð (NDVI) áîëîí  öàã óóðûí 97 
ñòàíöûí 1993-2000 îíû àæèãëàëòûí  
ìýäýýã (õóð òóíàäàñ, òåìïåðàòóð, öàñíû 
çóçààí) àøèãëàí Ìîíãîë îðíû óðãàìàëä 
óóð àìüñãàëûí õ¿÷èí ç¿éëñèéí îëîí 
æèëèéí õýëáýëçëèéí  íºëººã 
òàéëáàðëàõûã îðîëäîâ.  
 
Õóð òóíàäàñ áà òåìïåðàòóðûí íºëºº 
 
  Ýíýõ¿¿ øèíæèëãýýã õèéõýä óðãàìëûí 
èä óðãàëòûí ¿å (6-7 äóãààð ñàð) áà óðãàëò 
ã¿éöýõ ¿å (7-8 äóãààð ñàð) ãýæ óðãàìàë 
óðãàõ õóãàöààã 2 ¿åä õóâààâ. Õóð òóíàäàñ 
áà NDVI óðãàìëûí óðãàëòûí õóãàöààíä 
99 %-èéí èòãýìæëýõ ò¿âøèíä ýåðýã 
õàìààðàëòàé áà èä óðãàëòûí ¿åä 29 %, 
óðãàëò ã¿éöýõ ¿åä 42 %-èéí èòãýìæëýõ 
ò¿âøèíòýé áàéâ.  
Òýãýõýýð 6-7 äóãààð ñàðûí õóð áîðîî 
óðãàìëûí óðãàëòûí ýíý 2 ¿å øàòàíä 
íºëººëäºã áàéíà.  
  Óðãàìàëä àãààðûí òåìïåðàòóðûí 
¿ç¿¿ëýõ íºëºº íü óðãàëò ã¿éöýõ ¿åä öàã 
àãààðûí îíöëîãîîñ õàìààð÷ ººð ººð 
áàéíà. Èõýíõ íóòãààð çóíû òåìïåðàòóð áà 
óðãàìëûí óðãàö õîîðîíä ñºðºã õàìààðàë  
 
 
1 ä¿ãýýð çóðàã Óðãàìëûí èä óðãàëò (a) áà óðãàëò 
ã¿éöýõ ¿å (b) äýõ NOAA NDVI ìýäýý áà îëîí 
ãèø¿¿íò ðåãðåññèéí òýãøèòãýëýýð îëñîí 
óðãàìëûí óðãàëòûí õàìààðëûí èòãýëö¿¿ðèéí 
òàðõàö 
 
ãàð÷ áàéíà. Óðãàìëûí óðãàö ºâëèéí ýõýí 
¿åèéí àãààðûí òåìïåðàòóð õîîðîíäûí 
õàìààðàë Ìîíãîëûí áàðóóí õýñýãò ñºðºã, 
ºâëèéí äóíä ¿åèéí àãààðûí òåìïåðàòóð 
ìºí óðãàöòàé Ìîíãîëûí ç¿¿í õîéò õýñýãò 
ýåðýã õàìààðàëòàé áàéíà.  
 
Óðãàìëûí óðãàëòûã óðüä÷èëàí ìýäýõ 
áîëîìæ  
 
  Èõýíõ öàã óóðûí ñòàíöûí ìýäýýíýýñ 
Ìîíãîë îðíû  
óðãàìàëä óóð  
àìüñãàëûí îëîí  
æèëèéí õýëáýëçëèéí 
íºëºº 
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¿çýõýä óðãàìëûí óðãàëò, ò¿¿íèé õàìãèéí 
èõ óðãàëòûí ¿åýñ ºìíºõ öàã àãààðûí 
íºõöºëººð  òîäîðõîéëîãäîõ áîëîìæòîé 
áàéíà. Öàã óóðûí ñòàíö á¿ðä äýýð 
ºã¿¿ëñýí óðãàìëûí óðãàëòûí 2 ¿å øàòàíä 
óðãàìëûí óðãàëòûã àãààðûí òåìïåðàòóð 
áà õóð òóíàäàñíû ñàðûí ìýäýýòýé 
óÿëäóóëàí îëîí ãèø¿¿íò ðåãðåññèéí 
òýãøèòãýëèéã ãàðãàæ àâàâ. 
   1 ä¿ãýýð çóðàãò Óðãàìëûí óðãàëòûí 
áîäèò óòãà áà îëîí ãèø¿¿íò ðåãðåññèéí 
òýãøèòãýëýýð îëñîí óðãàëò õîîðîíäûí 
õàìààðëûí èòãýëö¿¿ðèéí òàðõàöûã 
¿ç¿¿ëýâ. Óðãàìëûí óðãàëòûí äýýðõ õî¸ð 
¿å øàòàíä öàã óóðûí ñòàíöóóäûí 73% áà 
58%-ä õàìààðëûí èòãýëö¿¿ð 0.7-ãîîñ èõ, 
õàðèí ñòàíöóóäûí 65 %-ä áà 53 %-ä 
õàìààðëûí èòãýëö¿¿ð 0.8-ààñ èõ áàéâ. 
Ýäãýýð ºíäºð õàìààðàë ãàð÷ áàéãàà 
ãàçðóóäàä óðãàìëûí óðãàëòûã óðüä÷èëàí 
ìýäýýëæ áîëíî ãýñýí ¿ã þì. ßëàíãóÿà, 
öºëºðõºã õýýð, öºëä õàìààðëûí 
èòãýëö¿¿ð ºíäºð áàéãàà íü ýíý íóòãóóäàä 
ðåãðåññèéí òýãøèòãýëèéã èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé 
àøèãëàæ áîëîõûã õàðóóëæ áàéíà.  
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Iwasaki, H., 2006a: Impact of interannual 
variability of meteorological parameters on 
vegetation activity over Mongolia, J. Meteor. 
Soc. Japan, 84,745-762.    
 
 
 
Îðøèë 
 
  Òàë õýýðèéí áîëîí îéí á¿ñèéí 
óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èéí îðîí çàéí áîëîí 
öàã õóãàöààíû õóâààðèëàëòûí 
ººð÷ëºëòèéí øèíæèëãýý ñóäàëãàà íü 
òóõàéí á¿ñ íóòàã äàõü öºëæèëò áîëîí 
øèì íººöèéí ºíººãèéí áîëîí èðýýä¿éí 
íºõöºë áàéäëûã òàíüæ ìýäýõýä ìàø ÷óõàë 
à÷ õîëáîãäîëòîé þì.  Äýëõèéí ãàäàðãûí 
á¿ðõýâ÷èéí àæèãëàëò õýìæèëòèéí õèéìýë 
äàãóóëóóä íü ãàçðûí ãàäàðãûí óðãàìëûí 
á¿ðõýâ÷ýýñ èðýõ äîõèîã òàíüæ, ìýäðýõ 
òóñãàé çîðèóëàëòûí ñåíñîðîîð 
òîíîãëîãäñîí áàéäàã. Óðãàìëûí 
á¿ðõýâ÷èéí äîõèîã àøèãëàæ îéëãîõîä 
õÿëáàð, ýíãèéí ïàðàìåòð áóþó óðãàìëûí 
èíäåêñèéí íîðì÷ëîãäñîí ÿëãàâàð (NDVI)  
áîëãîí õóâèðãàí àøèãëàõ áºãººä ýíý íü 
¿íäñýíäýý óðãàìëûí á¿ðõýâ÷èéí 
òàëáàéòàé áàðàã øóóä õàìààðàëòàé áîëíî. 
Äýëõèéã îéðîëöîîãîîð 100 ìèíóò òóòàìä 
òîéðîí, ºäºðò íýãýýñ äîîøã¿é óäàà 
äýëõèéí ãàäàðãûí á¿ðõýâ÷èéã á¿õýëä íü 
àæèãëàæ, õýìæèëò õèéäýã õèéìýë 
äàãóóëóóä ýðãýëäýæ  áàéíà.  Õèéìýë 
äàãóóëûí áàéðøëààñ øàëòãààëàí 
NDVI-èéí óòãóóä íü òîäîðõîé õýìæýýíèé 
àëäàà àãóóëàõ òóë, ÿëàíãóÿà óðãàìëûí 
á¿ðõýâ÷ íü àìàðõàí õóâèð÷ ººð÷ëºãääºã. 
Ìîíãîë îðíû õóâüä NDVI-èéí õîíîãèéí 
ººð÷ëºëòèéã ºíäºð íàðèéâ÷ëàëòàé 
òîîöîõ õ¿íäðýëòýé áàéäàã. Ýíýõ¿¿ 
õ¿íäðýëèéã äàâàí òóóëàõûí òóëä 
NDVI-èéí óòãóóäûí àëäààã áàãàñãàõ áà 
ñýðãýýí çàñâàðëàõ, íàðèéâ÷ëàõàä ÷èãëýñýí 
øèíæèëãýý ñóäàëãààã ã¿éöýòãýñýí áîëíî.   
 
Õýýðèéí àæèãëàëò, õýìæèëò 
 
  Áèä 2003 îíä Õýíòèé íóðóóíû õýýðèéí 
áà îéí á¿ñýä NDVI, ãàäàðãûí á¿ðõýâ÷èéí 
îéëòûí õýìæèëòèéã ãàçàð äýýð ( 1 ä¿ãýýð 
çóðàãò) áîëîí àãààðò (2 äóãààð çóðàãò) 
ã¿éöýòãýñýí áîëíî. Äýýð äóðüäñàí 
õýìæèëò¿¿äèéí ãîë çîðèëãî áîë õèéìýë 
äàãóóëààñ àâñàí ìýäýýëýë, ºãºãäºëä 
çàñâàð õèéäýã äàâõàð ÷èãëýë á¿õèé 
îéëòûí àðãà òåõíèêò øààðäëàãàòàé 
ºãºãäºë ìýäýýëëèéã áýëòãýæ àâàõ ÿâäàë 
áàéëàà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Óðãàìëûí ¿å øàòíû 
àæèãëàëòûí 
íàðèéâ÷ëàë 
1 ä¿ãýýð çóðàã Õýíòèé àéìàãò ãàçðûí õýìæèëò 
õèéæ áóé áàéäàë
61
Õèéìýë äàãóóëûí ìýäýý àøèãëàñàí ä¿í 
 
  Ýíýõ¿¿ õýìæèëòýíä ÀÍÓ-ûí 
NASA-èéí MODIS-îîð õýìæñýí 
ºãºãäëèéã àøèãëàâ.  3 äóãààð çóðàãò 
Õýíòèé àéìãèéí Õýðëýí Áàÿí-Óëààí 
îð÷èì äàõü NDVI-èéí õîíîãèéí 
ººð÷ëºëòèéí ÿâöûã ¿ç¿¿ëëýý. Çóíû 
óëèðàëä õýìæñýí, çàñâàð õèéãýýã¿é 
NDVI-èéí óòãóóä íü èõýýõýí õýëáýëçýëòýé 
ãàðñàí áºãººä ¿¿íèé øàëòãààí íü õèéìýë 
äàãóóëûí áàéðøëûí  àëäààòàé 
õîëáîîòîé þì.  
Äýýðõ õýëáýëçýë íü äàâõàð ÷èãëýë á¿õèé 
îéëòûí òåõíèêýýð çàñâàð õèéñíèé äàðàà 
áàãàñàí óëìààð NDVI  áà õºðñíèé 
÷èéãèéí õîîðîíäûí õàìààðàë ñàéæèðñàí 
áîëíî. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Matsushima et al., 2005: Proc. 1st Int’nl. 
Symp. Terre. Clim. Change in Mongolia, 
137-140.  
 
 
Îðøèë 
 
  Õýðëýí ãîë íü Õýíòýé íóðóóíààñ ýõ 
àâíà. Ãîëûí ñàâ ãàçðûí ýõýíä òóõàéí ñàâ 
ãàçðûã á¿õýëä íü õàìðàõ óñíû ýðãýöýä 
÷óõàë ¿¿ðýãòýé øèíýñ (Larix sibirica 
Ledeb.) çîíõèëîõ îéò òàéãà îðøäîã. 
RAISE òºñëèéí õ¿ðýýíä øèíýñýí îéí 
óñíû ýðãýöèéã òîäîðõîéëîõûí òóëä 
èçîòîïèéí àðãûã õýðýãëýâ. 2003 îíû 
óðãàëòûí ¿åä øèëì¿¿ñ, øèíýñ ìîäíû ãîë 
èø, õºðñíèé ÷èéã, õóð òóíàäàñíû óñíû 
èçîòîïèéí á¿òöèéã øèíæëýâ. Øèíýñýí 
îéí óñ õýðýãëýýã òîäîðõîéëîõîä 
ñóäàëãààíû çîðèëãî îðøèæ áàéíà.  
 
Àðãà ç¿é 
 
  Ñóäàëãààã Òºâ àéìãèéí Ìºíãºíìîðüò 
ñóìûí íóòàãò õèéâ (lat. 48o21.112'N, long. 
108o39.260'E) (1-2). Õýíòèé íóðóóíû ñàëáàð 
óóëñûí õîéíîîñ ºìíº òèéø ñóíàæ òîãòñîí 
òîëãîéí îðîé äàõü Ñèáèðèéí øèíýñýí 
(Larix sibirica Ledeb.) îéä 2003 îíû 3 
äóãààð ñàðä ÷èéã, äóëààíû óðñãàë õýìæèõ 
çîðèóëàëòûí öàìõàãèéã (eddy covariance 
flux tower) áàéãóóëàâ.  Öàìõàãèéí 
îéðîëöîîõ 150 ì ãîë÷òîé çàé äîòîð 10 ø 
øèíýñ ìîäûã (5 íü íàðàí òàëäàà 
øèëì¿¿ñòýé, 5 íü ñ¿¿äýðëýãäñýí 
øèëì¿¿ñòýé) ñîíãîæ, 2003 îíû 6 äóãààð 
ñàðä øèëì¿¿ñ, ìîäíû ãîë èøíèé 
óðñãàëûã õýìæèõ çîðèëãîîð òýìäýã òàâèâ. 
Õºðñíèé ÷èéãèéí äýýæèéã 1×1 ×1ì3 
õýìæýýòýé õºðñíèé ÿíç á¿ðèéí ã¿íýýñ àâ÷ 
øèíæëýâ. Õóð òóíàäàñíû äýýæèéã 
Ìºíãºíìîðüò ñóìûí Öàã óóðûí ñòàíöàä 
ñòàíäàðò õóð õýìæ¿¿ðýýð àâ÷, èçîòîïûí 
øèíæèëãýý õèéâ.  
 
Óðãàìëûí óðãàëò 
 
  Ñèáèðèéí îéò òàéãûí ºìíºä ¿ç¿¿ð, 
Àçèéí õýýðèéí á¿ñèéí çààãèéí  
øèëæèëòèéí ýíý á¿ñýä îðøèõ øèíýñýí 
Õóóðàé ¿åä õºðñíèé 
ã¿íèé ÷èéãèéã  
øèíýñýí îé  
õýðýãëýäýã 
3 äóãààð çóðàã Õýíòèé àéìãèéí Õýðëýí Áàÿí- 
Óëààíû îð÷èì äàõü NDVI áà õºðñíèé ÷èéãèéí 
õîíîãèéí ººð÷ëºëò (2003 îíû çóí).. 
2 äóãààð çóðàã 2003 îíû 8 äóãààð ñàðûí 23-íä 
ªíäºðõààíààñ Óëààáààòàðûí ÷èãëýëä õèéñýí 
íèñëýãèéí çàì äàõü NDVI-èéí óòãóóä  
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îéä 2003 îíä óðãàìëûí óðãàëòûí 
õóãàöààíû òóðøèä óñ, ÷èéãèéí äýýæ àâ÷, 
óñàí äàõü õ¿÷èëòºðºã÷èéí òîãòâîðòîé 
èçîòîïèéí øèíæèëãýý õèéâ. Øàðëàñàí 
(õàòñàí) øèëì¿¿ñíèé ÷èéã äýõ 
õ¿÷èëòºðºã÷èéí èçîòîïèéí á¿òýö, ò¿¿íèé 
õîíîãèéí ººð÷ëºëò íü àãààðûí äóòàãäàë 
÷èéã áóþó óóðøóóëàõ ÷àäàâõèòàé èõýýõýí 
õàìààðàëòàéã òîãòîîâ. Óðãàëòûí èõýíõ 
õóãàöààíä øèíýñ ìîä õóð òóíàäàñ 
õàíãàëòòàé ¿åä õºðñíèé 30 ñì õ¿ðòýëõ 
ã¿íýýñ, óñ ÷èéã äóòàãäàëòàé ¿åä ò¿¿íýýñ 
èë¿¿ ã¿íýýñ óñ ÷èéãèéã ¿íäñýýð ñîðîí àâ÷ 
óðãàäàã áàéíà (1 ä¿ãýýð çóðàã). Øèíýñýí 
îéí óóðøèëòààð ÿëàíãóÿà, ò¿¿íèé èä 
óðãàëòûí ¿åä (8 äóãààð ñàðä) õºðñíèé 
÷èéã óðãàìëààð äàìæèí àãààð ìàíäàëä 
èë¿¿ èõ óñ óóðøäàã áàéíà (2 äóãààð çóðàã). 
 
1 ä¿ãýýð çóðàã Õºðñíèé ã¿íèé äàãóóõ ÷èéãèéí 
õóâààðèëàëò áà ò¿¿í äýõ δ18O èçîòîïèéí 
àãóóëàìæ, Áîñîî øóãàì íü øèíýñíèé ãîë èøíèé 
óñíû δ18O èçîòîïèéí àãóóëàìæèéí õîëáîãäîë, 2 
øóãàìûí õîîðîíäûí çàéö ñòàíäàðò õàçàéöûã 
èëýðõèéëíý.  
 
2 äóãààð çóðàã Ãàçðûí ãàäàðãààñ äýýøèõ ÿíç 
á¿ðèéí ºíäðèéí àãààð äàõü óñíû óóð áà ò¿¿í äýõ 
δ18O èçîòîïûí àãóóëàìæèéí óðâóó õàìààðàë, 
ºäðèéí õóãàöààíä (Êeeling plot)  
(äóãóé – óðãàìëûí ò¿âøíýýñ äýýø, ãóðâàëæèí – 
óðãàìàë á¿ðõýâ÷èéí äîòîð). Äýýæ¿¿äèéã 2003 
îíû 8 äóãààð ñàðûí 21-23-íä àâàâ. Ýäãýýð íü 
õîîðîíäîî øóãàìàí õàìààðàëòàé áà òàñàðõàé 
øóãàìààð óðãàìàë á¿ðõýâ÷èéí äîòîð, òàñðàëòã¿é 
øóãàìààð óðãàìëûí ò¿âøíýýñ äýýøèõ ºíäðèéí 
õàìààðëûã ¿ç¿¿ëýâ. 
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Li S.-G. et al., 2006a: J. Hydrology (in 
press).  
(2) Li S.-G. et al., 2006b: Trees-Structure & 
Function 20, 122–130. 
 
 
 
Îðøèë 
   
Áýë÷ýýðèéí íü äýëõèéí õóóðàé ãàçðûí 
áàðàã õàãàñ íü(1) áºãººä õºðñºíäºº 
èõýýõýí í¿¿ðñòºðºã÷èéã àãóóëæ ò¿¿íèéã 
øèíãýýæ áàéäàã. Èéìä áýë÷ýýðèéí 
ýêîñèñòåìèéí ¿éë àæèëëàãàà íü äýëõèéí 
í¿¿ðñòºðºã÷èéí áàëàíñàä èõýýõýí 
íºëººòýé. Åðºíõèéäºº, áýë÷ýýðèéí 
ýêîñèñòåìèéí  í¿¿ðñòºðºã÷èéí øèëæèëò 
õºäºëãººí íü òóíàäàñààð 
òîäîðõîéëîãäîíî. ßëàíãóÿà Ìîíãîë 
îðíû áýë÷ýýðèéí á¿ñ äýõü æèëèéí 
áàãàõàí òóíàäàñ ýêîñèñòåìèéí 
í¿¿ðñòºðºã÷èéí óðñãàëä á¿ð èõ íºëººòýé. 
Ýíý ñóäàëãààíû õ¿ðýýíä áèä áîðîîíû 
ºìíº áà äàðàà ýêîñèñòåìèéí CO2 –èéí 
áàëàíñ (Ýêîñèñòåìèéí öýâýð 
á¿òýýãäýõ¿¿í: NEP), CO2 –èéí óðãàìëààð 
øèíãýýõ øèíãýýëò (Àíõäàã÷ íèéò 
á¿òýýãäýõ¿¿í: GPP), áà ýêîñèñòåìýýñ 
ÿëãàðàõ CO2 (Ýêîñèñòåìèéí àìüñãàë: Re) 
çýðãèéã ñóäàëñàí áîëíî.  
 
Õýìæèëò, ñóäàëãàíû àðãà 
 
CO2 –ûí óðñãàëûã äèíàìèê-õààëòòàé 
õàéðöàã (chamber)-ààð õýìæñýí (1 ä¿ãýýð 
çóðàã) Òóíãàëàã õýìæèã÷ õàéðöãèéã 
áýë÷ýýðèéí óðãàìàë äýýð áàéðëóóëæ 
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õýìæèëòèéã ã¿éöýòãýíý. Õýìæèã÷ 
äîòîðõè CO2-ûí àãóóëàìæèéí 
ººð÷ëºëòººð NEP-èéã òîîöîîëñîí áîëíî. 
Äàðàà íü õýìæèã÷èéã õàð õàéðöãààð 
á¿òýýæ Re-àìüñãàëûã õýìæèâ. GPP-ã NEP 
áà Re-èéí íèéëáýðýýð òîîöîîëîí ãàðãàâ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO2 –ûí óðñãàëä òóíàäàñíû ¿ç¿¿ëýõ íºëºº 
 
CO2 –ûí óðñãàëä áîðîîíû ¿ç¿¿ëýõ 
íºëººã 7-8 äóãààð ñàðä áîðîîíû ºìíº áà 
õîéíî óðñãàëûí õýìæèëòèéã ã¿éöýòãýæ 
õàðüöóóëàí ãàðãàâ. (2 äóãààð çóðàã). CO2 
–ûí óðñãàëä áîðîîíû ¿ç¿¿ëýõ íºëºº íü 7 
áà 8 äóãààð ñàðä ÿëãààòàé áàéâ. ªºðººð 
õýëáýë òóíàäàñ îðñíîîð 7 ñàðä GPP áà Re 
èõýýõýí ºñºæ áàéñàí áîë 8 ñàðä GPP áàãà 
çýðýã áóóð÷ Re áàãà çýðýã ºññºí áàéëàà. 
Èíãýñíýýð, NPP íü 7 äóãààð ñàðä õàñàõ 
óòãàòàé (CO2 íü ýêîñèñòåìýýñ ÿëãàð÷ 
áàéëàà), 8 äóãààð ñàðä áàãà çýðýã áóóðñàí 
áàéâ.  
 Áîðîîíû ºìíº õºðñíèé óñíû àãóóëàìæ 8 
äóãààð ñàðä (9%), 7 äóãààð ñàðä ò¿¿íýýñ 
àðàé áàãà (5%) áàéñàí áàéíà. Ýíý õî¸ð ñàð 
äàõü õºðñíèé óñíû àãóóëàìæèéí çºð¿¿ íü 
áîðîî CO2 –ûí óðñãàëä õýðõýí 
íºëººëºõèéã õàðóóëäàã. Ìàø õóóðàé 
íºõöºëä àìüñãàë Re áóóð÷ óëìààð NEP 
áóóðäàã. ªìíºõ ñóäàëãààíä oaf áîðîî 
õàãàñ õóóðàé áýë÷ýýðèéí í¿¿ðñòºðºã÷èéí 
äèíàìèêò ýåðýã íºëºº ¿ç¿¿ëäýã ãýæ 
ä¿ãíýñýí áàéäàã. Ãýòýë, ýíý ñóäàëãàà íü 
áîðîîíû íºëººã äàõèí íàðèéâ÷ëàí ¿çýõ 
øààðäëàãàòàéã õàðóóëæ áàéíà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Chapin, F.S., 1995: Rangelands in a 
changing climate, in Climate Change. 
Springer. 
 
 
Îðøèë 
 
Ñ¿¿ëèéí àðâàí æèëä Ìîíãîë îðíû 
ìàëûí òîî ýðñ ºññºí áºãººä ýíý íü 
õºðñíèé ýëýãäëèéí íýã øàëòãààí áîëæ 
áàéíà. Ãýõäýý õýýðèéí õýìæèëòèéí 
ñóäàëãàà õîâîð òóë ýíý á¿ñ íóòàãò õºðñíèé 
ýëýãäëèéí áàéäëûã õýìæýý, òîîíû õóâüä 
¿íýëæ, òîãòîîñîí òîîöîî ñóäàëãàà 
õÿçãààðëàãäìàë áàéíà.   
 
Ñóäàëãààíû öýãèéí òîâ÷ òîäîðõîéëîëò 
 
Ìîíãîëûí ç¿¿í-õîéò õýñýã áîëîõ  
Õýðëýí ãîëûí ñàâä òóðøèëòûí õî¸ð 
òàëáàéã (óðñàöûí òàëáàé) ñîíãîëîî. 
Òóðøèëòûí ýõíèé öýãèéã ìàë èõ 
õýìæýýãýýð ºâºëæèæ, áýë÷ýýðëýäýã 
Õýðëýí Áàÿí-Óëààíä (KBU; 6.9 ãà) 
áàéãóóëñàí áîë õî¸ð äàõü öýãèéã Áàãà 
íóóð îð÷èìä (BGN; 7.6 ãà) áàéãóóëñàí 
áîëíî.  
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Õýìæèã÷ õàéðöãèéí 
äýýä òàëûã ðåçèíýýð, 
ºíãèéã PV-ýýð õèéñýí.
Òåìïåðàòóð áà 
PPFD-ûí ìýäðýã÷äèéã 
õàéðöàã äîòîð 
áàéðëóóëñàí 
10 õýìæèã÷ õàéðöãèéã 
òîõèîëäîëîîð òàðààí 
áàéðëóóëñàí.  
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Õºðñíèé ýëýãäëèéí õýìæýýã õýìæñýí ä¿í  
 
  Öåçèéí -137 áîë 30.2 æèëèéí õàãàñ   
çàäðàëòàé çîõèîìîë öºìèéí ýëåìåíò 
áºãººä 1950-60-èàä îíû ¿åèéí öºìèéí 
çýâñãèéí òóðøèëòààð àãààð ìàíäàëä 
òàðõàæ ¿ëäñýí þì. Öåçèéí -137 ãàçðûí 
ãàäàðãàä áóóìàãö ðàäèî õºðñ ò¿¿íèéã äîð 
íü øèíãýýæ àâäàã áàéíà. Íýãæ òàëáàé 
äàõü õºðñºíä àãóóëàãäàæ áóé 
Öåçèé-137-ûí õýìæýý íü àãààð ìàíäëààñ 
áóóñàí óíàëûí õýìæýýòýé àäèë ãýæ ¿çýõ 
áºãººä ýíý íü õºðñíèé ýëýãäýë áîëîí 
õàãøààñíû õóðèìòëàëûí õóâààðèëàëòûã 
èëòãýæ áàéäàã. Èéìä õºðñíèé ýëýãäëèéí 
õýìæýýã Öåçèé-137-ûí àãóóëàìæèéí 
áóóðàõ õýìæýýãýýð èëýðõèéëýõ 
áîëîìæòîé.  
Öåçèé-137-ûí îðîí çàéí õóâààðèëàëòûã 
òîîöîõûí òóëä òóðøèëòûí òàëáàéä  30 
ñì õ¿ðòýëõ ã¿íýýñ õºðñíèé äýýæ àâ÷ 
Öåçèé-137-ûí àãóóëàìæèéã öºìèéí 
ñóäàëãààíû ëàáîðàòîðèä ñóäàëæ òîãòîîâ.   
 
Òàë õýýðèéí á¿ñ äýõ õºðñíèé ýëýãäëèéí 
õýìæýý 
 
Òóðøèëòûí òàëáàé äàõü õºðñíèé 
ýëýãäëèéí îðîí çàéí õóâààðèëàëòûã 1 
ä¿ãýýð çóðàãò ¿ç¿¿ëýâ. Óëààí ºíãº íü 
õºðñíèé ýëýãäýëòýé õýñãèéã ¿ç¿¿ëñýí áîë 
ñààðàë ºíãººð õóðèìòëàëûí õýñãèéã 
õàðóóëàâ.   Áàãà íóóðûí îð÷ìûí 
òóðøèëòûí òàëáàéä õèéñýí õýìæèëòýýñ 
¿çâýë óðñàöûí òàëáàéí äóíä îð÷ìûí 
õýâãèé èõòýé õýñýãò ýëýãäýë ÿâàãäàæ 
õàðèí òàëáàéí äîîä õýñýãò õóðèìòëàãäñàí 
áàéíà. Õýðëýí Áàÿí-Óëààíû òàëáàéí 
õóâüä õºðñíèé ýëýãäýë óðñàöûí íèéò 
òàëáàéã õàìàð÷ ÿâàãäñàí áàéëàà. 
Óðñàöûí òàëáàéí õàãøààñíû áàëàíñûã 2 
äóãààð çóðàã ¿ç¿¿ëëýý. Õýðëýí Áàÿí-Óëààí 
äàõü õºðñíèé ýëýãäëèéí õýìæýý íü Áàãà 
íóóðûí îð÷ìûí òàëáàéãààñ áàðàã 3 äàõèí 
èõ áàéâ. Õýðëýí Áàÿí-Óëààí äàõü óðñàöûí 
òàëáàéí õàãøààñ çººãäºõ õýìæýý 97 õóâü 
áàéãàà íü ýëýãäýæ, ýâäýðñýí õºðñ óðñàöûí 
òàëáàéãààñ àìàðõàí óãààãäàã áîëîõûã 
èëòãýæ áàéíà.   
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1)Nishikawa et  al., J. JSECE, 58 (3), 4-14, 
in Japanese. 
(2) Onda et al., Journal of Hydrology, 
doi:10.1016/ j.jhydrol.2006.07.030. 
 
 
 
 
 
1 ä¿ãýýð çóðàã 137Cs-èéí àãóóëàìæààð ¿íýëñýí 
õºðñíèé óãààãäëûí õýìæýýíèé îðîí çàéí 
õóâààðèëàëò. Õàð äóãóéíóóäààð  õºðñíèé äýýæ 
àâñàí öýã áà òàñàðõàé øóãàìààð óðñàöûí 
òàëáàéí õèëèéã òýìäýãëýñýí áîëíî  
 
 
 
 
2 äóãààð çóðàã  137Cs-èéí àãóóëàìæààð òîîöñîí 
óðñàöûí òàëáàéí õàãøààñíû áàëàíñ. Õºðñíèé 
öýâýð àëäàãäëûã óðñàöûí òàëáàéí õàãøààñààð 
èëýðõèéëñýí áà ¿¿íèéã íèéò ýëýãäëèéí 
õýìæýýíýýñ õóðèìòëàãäñàí õýñãèéã õàñàæ 
òîîöñîí áîëíî.  Õàãøààñ ¿¿ñãýõ ÷àäàâõèéã íèéò 
ýëýãäëýýñ òîîöñîí öýâýð ýëýãäëèéí õýìæýýíèé 
õóâèàð èëýîõèéëýâ.  
a. Áàãà  íóóð 
b. Õýðëýí Áàÿí-Óëààí
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